


















Practical application and feature comparison of leaming 
management systems in a college education. 
Takashi SAWAGUCHI* 
Abstract 
This pa叩peぽrc∞omparesthree differ問en凶ltle伺ammgmanagement syst旬ems(仏LMSめ)adopted f白or
blended-leaming in a college e吋du恥ca幻油ti叩on民， those are CourseN@v吋i(unique development 
byWa剖se吋daUniv玖.よMo∞odle(Open Source Course Management System) and manaba 
(commercially-produced LMS by Asahi-net inc.). Characteristic features of each 
LMSs are evaluated especially in 1) course management， 2) quiz and 3) report 
functions. Although manaba sells "Simple， Easy and Reassurance" image， itlacks key 
functions such as time-limitation in quiz mode and online editing/submitting report 
system for a practical application of blendedーleaming企amework.Web-applications 
including LMS is so-called "perpetual betaぺandfeedback from users helps 
continuous improvement and addition of requisite functions. Using open-source LMS 
that is an appropriate solution for continuous operation and improvement ofLMS with 
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EPSS : Electronic Performance Support Sysrem 
KM : Knowledge Managemenr 
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とりを、ウェブ上で行うためのシステムは総称してLeamingManagement System (LMS; 
学習管理システム)と呼ばれる。
大学教育におけるラーニング・マネジメント・システムの活用と比較 31 
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大学教育におけるラーニング・マネジメン卜 ・システムの活用と比較 33 
より開発が進められている“Sakai"という名前の付けられたLMSが広く普及している








































































































多くの教員が行っている方法であるが、 LMSを利用することで、 1 )講義時聞を小テス










機能 courseN@vi Moodle manaba 
シフパスの掲載(到達宮様、講義内容、成績基準、参考書) 。 。 ム
15還の講義スケジュー ル・コー ス管理 。 。 × 
予習課題の提示 。 。 ム
事前・事後アンケー ト 。 。 。
参考ウェブサイトへのリンク 。 。 。
試験範囲・試験問題などの提不 。 。 。
Web確認テスト 。 。 ム(制限時問機能なし)
ショー トレポー トの提出・採点・コメント ム。 。 (アッブロー ドのみ)
成績評価 。 。 。
学生からの質問と返答(掲示板) 。 。 。
(出席確認) 。 ム(プフグイン) ム(開発中)
大学教育におけるラーニング・マネジメント・システムの活用と比較 37 
3.4.1 CourseN@vi 
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入力奴間 一 竺 '，__.::1、 殴__'j， ____L W -l____-'戸--戸I干 ←，_. CJ __'-' ' c___'c [ID 
レビューシートの公開 する 伊，し怠い






'0未登録 1翠解できなかった 2あまり理解でき紘かった 3優遇 4理解できた 5良く理解できた
メンパー覧表示並び廟
(~学埼餐号j教駿貝番号{界顧} 、v 学路香号J教磯良番号(降綴)
、 出席簿香号(昇順) し 出席簿番号(降煩}
チェックをすると、 記入者I未配入者関係なく指定した表示閣に並びます.
チェックし怠い場合俗、来E入省1>12入者の後に表示されます.
文字数制限チェックチェック値圏 ---; 文字 ，-ー _.~9i 文字までの入力
.学生が入力する停はスきさを自動判定します.
a医大30行{入力持に自動閣にスクロ ルされます}に飼慰されますe
チェック持の動作 し入力文字カウント数のみ表示 ，_".:嘗告メッセージを表示 v 受付け怠い



















…制 hξ旦rs園 N 馴 蜘剛山臨海口削ん
目 闘 プレピユ句
、，防毒'偲テストでT.次臨易機までに必ず解笹してく犯さい.
ドイツ.ポーランド人の天文学者二コラウス コペ レ二クス (1473-154ゆ問、総劃鋭を唱えた惜431f.出般の書物の名豹'"
(;- ~交付繕 ι叉血税と地勘鋭 (;'Alfの臨絡について 、 Yリストテレス批判
イシグランドの自然明学者アイザヲク ニュω トンが"，'"に出議した覗僚の名前以?
ご品日トンヌJ学静観 (，-娘細'活性号豊富町 〈二プリン.ピア ，英文対話
フィルソシ山実文台での."な鹿測から 宇宙が配礎υていることを拘泥したアメυカ天文学省協?
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80 20 40 60 
Web得点










球の科学B(秋学期)の荷方を履修しました 両方履修した 71 
か?(選択必須) 地球の科学B(秋学期)のみを履修した 44 
非常に役に立った 40 




Q3春と秋の両方を履修した人に質問で‘ Moodle (春学期)のほうが使いやすかった 16 
す。春学期に利用したMoodleと、秋学期に Manaba (秋学綴)のほうが使いやすかった 40 





Q5春学期のMoodlelこは、シラパスに記載 毎回見た 11 
してある授業計画、至IJ達目標、評価基準な 時々見た 44 






Q6学習支援システムには、これまで和Jm 講義資料の掲示 52 
した機能の他に、どのような機能があれば 掲示板(デイスカッション) 12 


































































































































































































えられていくものである(羽也atis Web2.0， online: what-is-web-20.html)。駒湾大学では、
2007年からMoodleを基幹LMSとして導入し、「出席管理、携帯電話対応、ク リッカー機能」
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